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ABSTRACT
Sistem Peringatan Dini Tsunami (SPDT) di Indonesia yang dikenal dengan InaTEWS telah dibangun pasca tsunami 2004. Menurut
UNISDR, SPDT yang efektif harus memenuhi 5 (lima) aspek  yang saling terintegrasi, yaitu: pengetahuan tentang risiko,
pemantauan dan layanan peringatan, diseminasi dan komunikasi dan kemampuan merespon serta isu lintas sektor. Agar penilaian
terhadap efektivitas SPDT dapat dilakukan secara tepat dan berkesinambungan, dibutuhkan sebuah instrumen evaluasi. Meskipun
konsep awal berupa daftar periksa telah tersedia (UNISDR dan GTZ-IS), namun instrumen evaluasi efektivitas SPDT belum pernah
dikembangkan, terutama yang mempertimbangkan sifat lokalitas Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan
instrumen evaluasi efektivitas SPDT pada aspek isu lintas sektor serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas SPDT di Aceh,
berbasis instrumen yang telah dikembangkan. Penelitian ini secara spesifik menggunakan jenis penelitian Research and
Development yang meliputi: a) Penelitian Pendahuluan, b) Perencanaan dan Desain Instrumen, c) Pembobotan, d) Focus Group
Discussion, e) Uji Validitas Instrumen dan f) Implementasi Instrumen Evaluasi. Lokasi penelitian sekaligus uji coba instrumen
dilakukan di Banda Aceh dengan melibatkan institusi pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait lainnya.
Penelitian ini telah menghasilkan instrumen uji efektivitas SPDT pada aspek isu lintas sektor yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
input data, penilaian, dan form pelaporan. Berdasarkan penggunaan instrumen tersebut diperoleh nilai akhir 3,08 (nilai maksimal 5)
dengan hasil evaluasi berada pada Level 4, yaitu capaian cukup berarti telah diperoleh, namun diakui ada keterbatasan dalam
komitmen, sumberdaya finansial dan kapasitas operasional. Perlu upaya-upaya untuk membangun komitmen, adanya keberpihakan
anggaran dan peningkatan kapasitas lembaga yang terlibat sehingga dapat memperkuat SPDT di Aceh.
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